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La revista ATENCIÓN PRIMARIA
en los comienzos del siglo XXI
NOTA DEL EDITOR
La revista ATENCIÓN PRIMARIA, publicación oficial de la
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
(semFYC), inició su andadura editorial en el mes de enero de
1984, hace ahora, por tanto, casi 18 años. Desde entonces en
la publicación se han ido introduciendo cambios relevantes
en diferentes aspectos, desde la periodicidad o los contenidos
hasta el diseño gráfico.
La revista fue afianzándose de forma paralela al desarrollo
del proceso de reforma de la atención primaria en España
como una publicación de referencia ineludible para aproxi-
marse al análisis de la investigación realizada en este ámbi-
to. En la  actualidad la revista está incluida en Medline, la
base de datos de mayor utilización mundial, y dispone de
una edición en Internet.
Bajo la cabecera de ATENCIÓN PRIMARIA se publica cada
año el libro de ponencias, comunicaciones y pósters del
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria y, cada 2 años, el número mono-
gráfico que recoge la actualización de las recomendaciones
del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de
la Salud (PAPPS). De forma conjunta con la revista, se dis-
tribuye mensualmente la Gaceta de la semFYC.
En este inicio del siglo XXI, los responsables de la publica-
ción, conjuntamente con los de semFYC y Ediciones Doy-
ma, nos hemos planteado iniciar una nueva etapa de la re-
vista ATENCIÓN PRIMARIA, modernizando su diseño y
contenidos de acuerdo con las últimas tendencias observa-
das en el ámbito de las publicaciones científicas de ciencias
de la salud e introduciendo cambios relevantes en su políti-
ca editorial, que nos permitan cumplir con el objetivo prio-
ritario de incrementar el valor añadido de los contenidos pa-
ra el lector.
En relación con el diseño de la revista, hemos introducido
en portada una nueva imagen, más ligera que la anterior, pe-
ro manteniendo una parte significativa del sumario. Los ar-
tículos de las diferentes secciones se han rediseñado a partir
de la introducción de nuevos elementos, como la tabla de
«Puntos clave», que pueden permitir una lectura rápida de
su contenido. También hemos añadido a la primera página
de cada original una clave para la localización directa del
trabajo en las bases de datos bibliográficos de la editorial y
de la propia revista.
Los editoriales serán elaborados exclusivamente por encar-
go de la junta directiva de la Sociedad Española de Medici-
na de Familia y Comunitaria. Los editores publicaremos co-
mentarios relacionados con las novedades o ciertos conteni-
dos de la revista, así como otras aportaciones en la nueva
sección de «Reflexiones en medicina de familia».
Los artículos originales se han clasificado en 3 grupos de
acuerdo con las características definitorias del tipo de inves-
tigación que desarrollan (cuantitativa o cualitativa) o de si se
trata de revisiones sistemáticas (metaanálisis). Cada uno de
estos grupos tiene ciertas connotaciones diferentes en su es-
tructura y normas de presentación, presentando la informa-
ción en un formato más estructurado y acompañado de una
figura y una tabla que permitan una lectura rápida de su
contenido.También será posible que los autores incluyan, en
la edición en Internet, material adicional (protocolos, cues-
tionarios...). Además, en cada número de la revista, uno de
los originales, el más relevante a juicio de la redacción, irá
acompañado de un comentario editorial elaborado por un
experto.
En la perspectiva de conseguir que la revista ATENCIÓN
PRIMARIA actúe no solamente como un mero receptor pasi-
vo de los trabajos de investigación y de los programas de sa-
lud realizados, sino como un verdadero motor impulsor de
éstos, hemos introducido las nuevas secciones de «Proyectos
de investigación» y «Programas de salud», en las que los au-
tores podrán publicar diseños y protocolos de estudio en fa-
se de realización, así como describir programas de salud de
especial interés para la atención primaria.
Las «Cartas al director» se limitarán a aquellas que comen-
ten artículos publicados previamente en la revista o que pre-
senten experiencias y opiniones de interés general. Introdu-
cimos la sección de «Cartas de investigación» para
posibilitar la publicación de informes cortos de estudios de
investigación y descripciones de casos clínicos o de casos
aislados, que por su extensión o interés no sean adecuados
para la sección de «Originales».
Continuaremos publicando las secciones de «Artículos es-
peciales» y las series de artículos cortos y añadimos una nue-
va de «Actualizaciones clínicas», en la que se publicarán re-
visiones de la bibliografía reciente sobre temas relevantes
para la atención primaria, y reimpulsaremos la de «Eviden-
cia en medicina de familia», en la que se dará respuesta a
preguntas clínicas relevantes para la práctica del médico de
familia.
Las nuevas normas de la revista ATENCIÓN PRIMARIA in-
corporan un «Listado de comprobación para autores» que
esperamos facilite y agilice el proceso editorial, evitando al-
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gunos errores que pueden enlentecerlo. También se han ela-
borado checklists diferentes para los tres tipos de originales,
con la finalidad de ayudar a los asesores en el proceso de
evaluación de los trabajos.
De acuerdo con la junta directiva de la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria, hemos procedido a mo-
dificar la composición del Comité Editorial y del Consejo
Asesor  (anterior Comité Asesor), en una línea de renovación
y adaptación a la necesaria proyección internacional de la re-
vista.
Todos los que hemos participado en la gestación de estos
cambios estamos extraordinariamente ilusionados con la
idea de que van a contribuir de forma significativa al pro-
greso de la publicación y, con ello, al del prestigio de la me-
dicina de familia y comunitaria y de la atención primaria es-
pañolas a través del reflejo de sus aportaciones asistenciales,
docentes e investigadoras en esta nueva etapa de la revista.
A. Martín Zurro
Director de la revista ATENCIÓN PRIMARIA
